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ÖZAL’IN GÖREV MERDİVENİ
1 9 5 0 ’de Elektrik Etüt Dairesi’nde. 
1958-1959’da Planlama Komisyonu Sekre­
terliğimde çalıştı.
Askerliğini 1960 sonbaharında D P T’de 
tamamladı.
1 9G 3’de Elektrik Etüt Dairesi’nde Genel Mü­
dür Yardımcısı.
1 9 6 6 ’da dönemin Başbakanının özel teknik 
müşaviri.
1 9 0 7 ’ de DPT Müsteşarı. Aynı dönemde Para- 
Kredi Kurulu Başkanlığı, Ekonomik Koordi­
nasyon K urulu-A E T ve RCD Kurulu 
Başkanlığı.
1 9 7 0  ekonomik paketinin hazırlanmasında 
baş teknisyenlik görevi.
1 9 7 1 ’de Dünya BankasTnda 2.5 yıl süren 
danışmanlık.
1 9 7 3  Özel Sektörde yöneticilik.
1 9 7 7 -1979 MESS Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Başkanlığı.
1 9 7 9  aralık ayında Başbakanlık Müsteşarlı­
ğı ve DPT Müsteşar Vekilliği, 24 Ocak karar­
larının hazırlanmasında birinci dereceden so­
rumluluk.
1 2  Ey/ü/’den sonra Başbakan Yardımcılığı.
1 9 8 2  ağustos ayında hükümetten istifa ve 
Amerika yolculuğu.
1 9 8 3  Anavatan Partisi’nin kuruculuğu.
K a sım  1983-aralık 1983: Seçim ve
Başbakanlık.
• •
Ozal: A llah yardım cım ız
(Baştarafı 1. Sayfada)
ANAP Meclis Grubunca alınan 
karar üzerine hazırlanan bir 
“şükran plaketini” Evren’e su­
nan Özal, plaketin üzerinde ya­
zılanları da okudu. Plakette şu 
ifadeye yer veriliyordu:
“ Cumhurbaşkanlığı yüce 
makamına,
Anavatan Partisi TBMM gru­
bunun 24.11.1983 günü oybirli­
ğiyle almış olduğu karar aşağıda 
arzedilmiştir. Saygıyla arzede- 
rim. Turgut Özal-Anavatan Par­
tisi Genel Başkanı
“Ebedi Türk vatan ve milleti 
nin bütünlüğünü ve kutsal Türk 
devletinin varlığına karşı, Cum­
huriyet devrinde benzeri görül­
memiş bölücü ve yıkıcı, kanlı bir 
içsavaşm gerçekleşme noktasına 
yaklaştığı sırada, 12 Eylül 1980 
günü emir ve komuta zinciri için 
de yaptığı müdahale ile ülke ve 
milleti parçalanmak noktasın­
dan çekip esenliğe çıkaran, de­
mokratik düzene geçiş vaadi­
ni aynen uygulayan Türk Silah­
lı Kuvvetleri’ne ve Milli Güven­
lik Konseyi’ne, sayın Cumhurbaş­
kanımıza çok partili demokratik 
düzen icaplarının işlemeye baş­
ladığı bu tarihi gün dolayısıyla 
grubumuzun şükran hislerini 
saygıyla arzederiz.”
EVREN’tN KONUŞMASI 
Anavatan Partisi amblemini ta- 
“ ^»İfrnn plaketini” Özal’-
niz altında bu devreyi en iyi şe­
kilde geçireceğimizi kuvvetle 
ümit ediyorum.”
Özal’ın sözlerine Evren de 
“Ben de ümit ediyorum” biçi­
minde karşılık verdi.
Özal ile Evren’in başbaşa gö­
rüşmesi yaklaşık 45 dakika ka­
dar sürdü. Özal saat 10.50’de 
köşkten ayrılırken basın men­
suplarının sorularını yanıtladı. 
Özal, gazetecilere hitaben, “7 
aralık 1983 günü bugün Sayın 
Cumhurbaşkanından hükümeti 
kurma görevini almış bulunuyo­
rum. Bu görevi yerine getirme­
den evvel partimizin kurullarıy­
la ve bazı ilgililerle bir danışma 
yapacağım. Ümit ederim en kı­
sa sürede Bakanlar Kurulu liste­
sini Sayın Evren’e takdim etmek 
imkânına kavuşacağım” biçi­
minde konuştu. Önlerinde ciddi 
sorunlar olduğunu vurgulayan 
Özal, bu soruların çözümü için 
göreve talip olduklarını seçim 
kampanyasının başından beri 
söylediklerini ifade etti.
Özal, kısa konuşmasını “A l­
lah yardımcımız olsun” diye so­
na erdirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıt­
larken Özal, bazı ön temasları 
olacağını belirtti. Bakanlar Ku­
rulu listesini cuma günü verip 
vermeyeceği yolundaki bir soru 
üzerine Özal, “ Şimdiden birşey 
söyleyemem. En kısa zamanda 
vereceğimizi ümit edivnrıım” He-
Seçm enin gözü yeni Başbakanın
(Baştarafı 1. Sayfada)
tisi, “ Enflasyonu çok aşağı düzeylere çekmekte 
kararlıyız” diyor. Turgut Özal’ın sözlerinde bu 
oran 1984 için yüzde 25, 1985 için yüzde 20 şek­
linde ifadesini buluyor. Anavatan Partisi bu ama­
ca ulaşabilmek için 1- Para arzının sıkı bir biçim­
de kontrol edileceğini, 2- Bütçe açıklarının müm­
kün olduğunca düşük düzeyde tutulacağını, 3- Ya­
tırım politikalarında kısa zamanda sonuç alınacak 
ve kendini süratle geri ödeyecek projelere öncelik 
tanınacağını, 4- Tasarrufların en iyi projelere ak­
masını sağlayabilmek için serbest pazar ekonomisi 
kurallarına uyulacağını ve kurtarma operasyon­
ları gibi bürokratik müdahalelere imkân verilme­
yeceğini, 5- Sübvansiyonlardan kaçınılacağını ve 
mal, para ve döviz değerinin şerbetçe oluştuğu po­
litikaların izleneceğini, 6- İthalatta kademeli ola­
rak liberasyona gidilerek tüketicinin ucuz ve ka­
liteli mal almasının sağlanacağını vaat ediyor. 
B-C) Milli gelirden orta direğin daha fazla pay al­
ması, bu ve bu kesime ek gelir sağlanması konu­
sunda ise şu vaatlerde bulunuyor:
• Memur, işçi ve emeklilerin faturaya bağlanmış 
harcamalarının belirli bir oranı vergi iadesi biçi­
minde kendilerine geri verilecek. Bu arada ücret­
ten alınan vergiler de zamanla azaltılacak. Geçim 
indirimi, değişen hayat şartlarına göre ayarlana­
cak. Sonuçta gerçek ücretlerin sürekli artması sağ­
lanacak.
• Esnaf ve sanatkâra işyeri ve işletme için uygun 
koşullarda ve yeterli kredi verilecek. Bu kesimin 
ürettiği malların yurt içinde ve yurt dışında ko­
laylıkla satışı için destek olunacak ve vergilerin ba­
sitleştirilmesi sağlanacak.
• Çiftçilere makul, yeterli ve teminatın zora ko- 
şulmadığı şartlarda kredi ve kaliteli tohum veri­
lecek. Bu kesimin vergileri basitleştirilecek, ürün 
bedelleri zamanında ödenecek.
2- İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİ
• Ülkemizde işsizlik sorununu “ uzun yılların bi­
rikimi” olarak niteleyen ve bu nedenle de kısa za­
manda çözüleceği yolundaki vaatleri gerçekçi bul­
mayan Anavatan Partisi, “ Doğru, istikrarlı ve ka­
rarlı politikaların uygulanması halinde önce işsiz­
liğin artması önlenebilir, daha sonra da ve tedrici 
olarak birikmiş işsizlik azaltılabilir” diyor. Tür­
kiye’de ancak yüzde 7 dolaylarındaki bir kalkın­
ma hızının işsizliği tedricen azaltabileceğine işa­
ret eden Anavatan Partisi, yüzde 7’lik kalkınma 
hızına erişmek ve üretimi ve yatırımları ancak şu 
önlemlerle arttırabilmenin mümkün olabileceğini 
belirtiyor:
• Vergi gelirlerinin arttırılması sağlanacak. Vergi 
oranları yükseltilmeden, hatta vergi sayısı azaltı­
larak yeni bir örgütlenmeyle daha fazla vergi top­
lanması sağlanacak ve böylelikle iç tasarrufların 
artmasına katkıda bulunulacak.
• Gönüllü tasarruflar arttırılacak. Bu amaçla 1- 
Bankalann mevduat toplama ve kredi vermede re­
kabet içinde çalışmaları sağlanacak. 2- Boğaz Köp­




SORU: Türk basınında yer 
alan bir makalede, çok uluslu 
barış gücüne bağlı ABD birliği­
ne sağlanacak desteğin, İncirlik 
üssünden yapılacağı özellikle 
zikredilmiştir. Türk hükümeti,
ABD hükümetinin, İncirlik üs­
sünü bu amaçla kullanmasına 
müsade etmekte midir?
YANIT: İncirlik’in konumu 
ve ihtiva ettiği tesisler dikkate 
■ alındığında Çokuluslu Barış Gü­
cüne bağlı ABD birliğine destek 
amacıyla sağlanacak transit hiz-
ödeme gücüne sahip altyapı projeleri işletmeye 
alındıktan sonra halka açılacak. 3- Hisse senedi 
tahvil ve mevduat sertifikası gibi sermaye piyasa­
sı ve mali piyasaların her türlü araçlarla yaygın­
laştırılması sağlanacak.
• Yabancı sermaye özendirilerek dış tasarruflar­
dan yararlanılacak. Kalkınmanın hızlandırılarak 
işsizlik sorununun daha kısa sürede çözümü an­
cak akıllı bir dış borçlanma ve yabancı sermaye 
akışı ile sağlanabilir. İşsizliğin azaltılmasının ya­
nı sıra, yurt dışındaki işçilere kendi ülkelerinde iş 
olanağı yaratılması için de yabancı sermaye ve dış 
krediden yararlanılmalıdır. Bu amaçla gelecek 5 
yıl içinde gerek Batı, gerekse Ortadoğu’nun zen­
gin ülkelerinden Türkiye’ye ciddi bir sermaye akı­
mının özendirilmesi gerekir.
•İhracatın teşviki, diğer olumlu yönlerinin yanı sı­
ra, dışta yeni pazarlar sağlaması ve mukayeseli 
avantajımız olan emek-yoğun malların ihracatı­
nın özendirilmesi sonucu yeni istihdam olanakla­
rı yaratması açısından da önem kazanmaktadır.
• Emek-yoğun yatırımların sadece ihracata dönük 
olanları değil, konut yapımı, dokumacılık gibi iş­
gücü gereksinmesinin yoğun olduğu alanların teş­
vik edilmesiyle istihdam olanakları arttırılacaktır.
3- KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ 
Konut açığını Türkiye’nin en önemli sorunların­
dan biri olarak niteleyen ve bu soruna “ Belli bir 
süre içinde çözüm getirilemediği takdirde büyük 
patlamaların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu 
nedenle konut yapımı için her türlü imkân ve kay­
nak seferber edilecektir” diyen Anavatan Partisi 
seçim propagandası sırasında şu vaatlerde bulun­
muştu:
•  Daha küçük konut birimlerinin yapımı teşvik 
edilecek.
• Finansman konut yapımında temel sorundur. Bu 
nedenle 1- Konut kredileri tüm ticari bankala­
ra yaygınlaştırılacak, 2- Yapı tasarruf hesaplan 
teşvik edilerek konut kredilerinin ödeme süreleri 
ve miktarları açısından makul esaslara bağlana­
cak, 3- Bütçe dışı konut fonu kurulacak.
• Konut alım-satımı ve kira gelirleriyle ilgili ver­
giler azaltılacak. Konut yapımıyla ilgili formali­
teler basitleştirilecek. Toplu Konut Yasası tadil 
edilerek formalitelerden arındırılacak.
• Memur ve işçi için kira büyük bir yük haline gel­
miştir. Bu nedenle yurt çapında lojman yapımına 
ağırlık verilecek.
4- KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Batı ile geliş­
mişlik farkım ortadan kaldırmak ve bu bölgele­
rin gelişmesini hızlandırmak amacıyla 1- Bu yö­
relerde tarımı ve hayvancılığı geliştirici ve istihdam 
yaratıcı projeler özel teşvik görecek. Yatırım ma­
liyetinin bir bölümü devletçe hibe edilecek, 2- Alt­
yapı yatırımları hızlandırılacak, 3- Sınır ticareti­
ne önem verilecek. 4- Bu yörelerde çalışan memur 




Pistten havalanmak üzere hız 
alan uçakların, yoğun sis nede­
niyle çarpışmalarından sonra, 
her iki uçakta da büyük patla­
malar meydana geldi ve yangın 
çıktı. Görgü tanıkları, toplam 
136 kişinin bulunduğu uçaklar­
dan çıkarılan yaralıların da çok 
ağır durumda olduklarını, ölü 
sayısının daha da artmasından 
endişe ettiklerini belirttiler.
Kazadan sonra Madrid hava­
alanı trafiğe kapatıldı, kazadan 
sağ olarak kurtulan 45 kişinin 
yaralı olduğu bildiriliyor. Ölen­
lerin çoğunluğunu balayım ge> 
çirmek üzere Avrupa’ya gelmiş 
olan Japon turistler 
oluşturuyordu.
Madrid havaalanında 10 gün 
önce Kolombiya havayollarına 
ait bir uçak inişe hazırlanırken 
piste çakılmış, 183 kişi ölmüştü
ABD’ye
ABD’ye izin vermiştir? Bu dü­
zenlemeler aynı zamanda transit 
olarak personel sevkiyatını da 
içermekte midir?
YANIT: Konunun ayrıntıları­
na inmemeyi tercih ediyoruz.
Bununla beraber, yapılan bu dü­
zenlemelerin, bu amaçlarla İn­
cirlikken transit olarak geçecek 
kargonun cins ve miktar ile per­
sonelin sayısını sınırlamakta ol­
duğunu kaydetmek isteriz.
SORU: Bu düzenlemeler ne 
kadar süre ile devam edecektir?
YANIT: Bu düzenlemeler sü- 
1 - değildir. Her iki hükümet 







ANKARA, (Cumhuriyet Bi 
rosu) — Cumhurbaşkanlı 
Konseyi üyeleri görevlerine ba 
ladılar. Konsey üyesi emekli C 
general Sedat Celasun dün sab 
erken saatlerde TBMM’ye gel 
Sedat Celasun, Cumhurbaşkt 
lığı plakasını taşıyan otomol 
den inerek kendisine ayrılan ı 
lışma odasına girdi.
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’r 
yer olmaması nedeniyle Cu 
hurbaşkanlığı Konseyi üye 
bundan böyle Cumhuriyet Se 
tosu bölümünde kendilerine 
rılan yerlerde çalışacaklar.
KABUL RESMİ
Cumhurbaşkanı Kenan E 
dün saat 18.00’de TBMM 
ren Salonu’nda TBMM üyı 
ne bir kabul resmi verdi.
Evren üyelerle ayrı ayrı s* 
ederek kendilerini kutladı
Pentagon:
(Baştarafı 1. Sayfada) 
İşbirliğinin göreve gelecek 
Özal hükümeti dönemi 
“aynen” süreceği beklenti 
de ediyorlar.
Üst düzeydeki Penta 
kililerine göre, “ Tür 
ABD arasında savunm 
daki işbirliği sağlam ve 
meller üzerinde inşa ed 
iyi bir şekilde sürı 
Türkiye’de yeni bir I 
göreve gelmesi bu teı 
rinde inşa edilmiş ol? 
birliğini herhangi biı 
kileyeceği dUşünülm<
Özal
(Baştarafı 1. Sayfa 
rüş bildiren ekonoı 
lan Başer Kafaoğl 
tireceği faiz açısır 
ve şöyle konuşuyc 
rilere göre köprü 1 
milyar lira kâr < 
faiz koşulları yü 
da olduğuna gc 
fazla 6 milyar I 
bilir.”
Ekonomist F 
kamına ünlü k 
lün Osman da 
“ Valla ne diyı 
3-5 milyara ol 
d e...”
Bir başka e 
Üniversitesi I 
Ulaştırma A 
tim üyesi Pn 
ise, konuya ; 
söylüyor: “ 1 
köprü yapıl 
köprünün i 
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